



















































































































































































































































































































































都道府県議会 市区議会 町村議会 アンケート調査結果 国勢調査（H27）
出典：「都道府県議会提要」、「市議会議員の属性に関する調（平成29年8月）」、「第62回町村議会実態調査結果
の概要」、平成27年国勢調査（データを基に、20歳以上の女性に占める各年代の割合を算出）。
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冒頭に述べた、「政治分野における男女共同参画推進法」で、めざすとさ
れた、男女候補者の数ができる限り均等となるために、地方公共団体がどの
ような施策を策定し、実施していくか。自治体独自の調査をして、課題を抽
出し、女性の政治参画を阻む要因を解消していく方策を立てていくことが必
要であると思う。
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